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Ueber Fettbestimmungen in tier Milch mittelst des Lactobutyro- 
meters. F. S e h m i d t und B. T o 11 e n s*) haben das Lactobutyrometer 
yon M a r e h a n d einer wiederholten Pr~lfung unterworfen. 
Zu diesem Zwecke haben die Verf. den Fettgehalt yon 30 versehie- 
denea Kubmilchproben gewichtsanalytiseh und nach der Methode yon 
h~archand bestimmt, und es ist ihnen gelungen, die erforderlichen Be- 
dingungen bei den Manipulationen mit dem Laetobutyrometer n~iher zu 
pr~ieisiren, and Formeln aufzustellen, nach deneu die Abweichungen im 
allerschlimmsten Falle 0,2 96, in der weitaus grSssten Zahl der Proben 
dagegea nicht 0,1 ~ yon den analytiseh gefundenen betragea. 
Bekanntlich werden zur M a r e h a n d'schen Probe in alas Lactobuty- 
rometer, d. h. eine 40 cc haltende calibrirte GlasrShre, 10 ee Milch ge" 
bracht, mit einigen Tropfen Natronlauge, dann mit 10 cc Aether, endlich 
10 ec Alkehol gesehiittelt, und dana das Ganze in 40 o warmes Wasser 
gebracht, worauf sich fiber der unteren Hauptmenge der Flfissigkeit eine 
je naeh dem Fettgehalt grSssere oder kleinere Schicht einer LSsung der 
Butter ia Aether obea absetzt, welche gemessen wird, und woraus man 
nach den yon Marehand gegebenen Formeln oder auf mechanische 
Weise mittelst einer yon S a l le  r on construirten Ablesevorrichtung den 
Gehalt yon Butter in 100 cc erf~ihrt. 
Bei Anwendung yon nach M a r ch an d's Aagaben construirten RSh- 
ren, ~owie eines yon Sa l le roa  bezogenen I strumentes fanden die ¥erf. 
bedeutende Differenzen mit dem analytisch bestimmten Fettgehalt, so 
zeigte Milch yon normalem Gehalt mit dem Lactobutyrometer (unter An- 
wendung yon 92procentigem Alkohol) his 0,6 off Fett zu viel, sehr fett- 
reiche Milch (Gemenge yon Milch und Rahm) dagegen sogar his 8 
zu wenig Fett, wena mit der M a r ch a n d'schen Zahl aus den Zehntel- 
Cubikcentimetern der Fettschicht die Butter berechnet Wurde. 
D ie  Verf. bemerkten, dass die Abscheidung des Fettes mit dem vor- 
geschriebenen Alkohol y n 86- -90  ¥ol. Prec. nicht so leicht yon Statten 
geht, wie mi t  Alkohol yon 91- -93  ~,  und besonders, dass die Tem- 
peratur, bei we!cher man abliest, ~on grossem Einfluss auf die Resultate 
ist, indem, falls die ROhre zu warm bleibt, ein grosser Theil der Fett- 
schicht in der darunter befindlichen alkoholiseh-iitherischen Schicht gelOst 
bleibt, und die Fettschicht unter besonderen Umst~tnden sogar ganz ver- 
schwinden kann. 
*) Centralblatit f. Agriculturchemie 12. Von d. Verf. eingeschick~. 
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Die Verf. haben stets Alkohol yon 92 0 Tr. angewandt und nach 
dem Erwfirmen und Abseheiden der Fettschicht den ganzen Apparat 
einige Zeit in Wasser yon 200 C. getaucht. 
Die so erhaltenen Zahlen in t/10 cc, welche mit 10 cc Milch er- 
halten worden sind , haben sie mit den analytisch gefundenen Fettgehalten 
derselben Milch graphisch Zusammengestellt und gefunden, dass letztere 
yon 1--4,3 of und yon 8- -21 ~ Fett (Rahm) gerade Linien, zwischen 
4,3 und 8 ~ dagegen eine schwaeh gebogene Curve biIden. 
Algebraisch wurden folgende Formeln gefunden, mittelst welcher man 
aus den Zehntel-Cubikcentimetern der Fettschicht (oder a) den Gehalt 
in 100 cc Milch an Fett (oder P) und hieraus, mit Zuhtllfenahme des 
spec. Gew. der Milch, den eigentlichen Procentgehalt findet: 
Fiir 1--4,3 g in 100cc ist P- - - - -aX 0,204-~-1,135 
<~ 4,3--5 <, ~, 100 ,, ,, P~a X 0,216-~-1,135 
5 - -6  <, ~, 100 ,~ ,, P -~- -aX  0 ,354- -1 ,42  
~, 6 - -8  ~ ~ 100 <~ <, .P~-aX 0 ,496~4,40  
8- -21 <~ (~ 100 ~ ,~ P~- - -aX  0 ,497- -4 ,36  
Die mit Halfe dieser Zahlen berechneten Fettprocente zeigen mit 
den analytisch ermittelten ie Differenzen, welche 0,2of erreichen, und 
in 22 yon den 30 Bestimmungen bleiben sie unter 0,1 off, und zwar 
bald in positivem, bald in negati-¢em Sinnc, so dass man sagen kann, 
fast 3/~ der Bestimmungen ~hern sich den wahren Fettgehalten auf 
- - -~  0,05 of und bei t/a derselben ist die Differenz - - -~  0,1 off. 
Es sind mehrere Bestimmungen mit dem Lactobutyrometer recht 
gut in t/~ Stunde nebeneinander auszuft~hren; das Material und die Appa- 
rate sind nicht .kostbar, und die Manipulationen erfordern zwar Sorgfalt, 
aber kaum theoretische Kenntnisse, so dass die Lactobutyrometerprobe 
der allgemeinsten Anwendung f~hig ist. 
Von wis~enschafflich arbeitenden Chemikern verdient sie, als werth- 
volle Controlbestimmung ausgefiihrt zu werden, und in vielen Fallen kann 
sie die umst~ndliche F ttbestimmung durch Verdampfen der Milch mit Sand, 
Extrahiren mit Aether, Verdampfen des Aethers u. s. w. v611ig ersetzen. 
Zur Completirung der Angaben des Lactodensimeters ist das Lacto- 
butyrometer brauehbar, indem sofort dadurch erwiesen wird, ob die Milch 
abgerahmt, und so vielleicht ihr spec. Gewicht. beeinflusst gewesen ist. 
Die Verf. bringen schiiesslieh einen Auszug aus einer sp~iter zu ge- 
benden Tabelle, welche die oben niiher beleuchtete Rechnung zu umgehen 
erlaubt : 
F r e s e n i u s ,  Ze i t schr i f L  XV I I .  J~hrgang.  16  
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Zehntel Be Fett- Fe~tgehalt 
schicht in g 
aus 10 cc Milch. in 100 cc Milch 
50 . . . . . . . .  20,49 ] 
40 . . . . . . . .  15,52 I Rahm 
30 . . . . . . . .  10,55 
15 . . . . . . . . .  4,19 
12 . . . . . . . .  3,58 
9 . . . . . . . .  2,97 
6 . . . . . . . .  2,36 
3 . . . . . . . .  1,75 
0 . . . . . . . .  1,13 oder weniger. 
Lactoskop. Die Entscheidung der Frage, ob eine Milch eine be- 
stimmte~Menge yon Fett enthalt oder nicht, bewirkt Heusner* )da-  
durch, dass er die zu untersuchende Milch mit einer solchen yon normaler 
Beschaffenheit zwischen zwei Glasplatten vergleicht. Den hierzu ausge- 
fiihrten, sehr einfachen, in dem deutschen Reiche patentirten Apparat zeigt 
Fig. 32 in nattirlicher GrSsse in Seiten- und Vorderansicht. 
Fig. 32. Das Lactoskop  be- 
steht aus zwei Glasscheiben 
a b a und b yon der GrSsse 
eines Uhrglases, welehe in 
der Mitte an ein eingescho- 
benes Metallbl~ttchen c c 
festgekittet sind. Dadurch 
entstehen zwei parallelwan- 
dig durch Glas begrenzte 
Spalten, yon denen der obere 
Spar d zur Aufnahme der 
zu untersuchenden Milch 
dient, der untere aber die Normalmilch eingeschlossen h~ilt, welch' letztere, 
um die Zersetzlichkeit der nattirlichen Knhmilch zu vermeiden, ktinstlich 
mit genau der erforderlichen Durchsiehtigkeit und Farbe erzeugt ist. Das 
eine der beiden Glasscheibchen, bei der Beobachtung das hintere, ist auf 
der inneren, dem Spalt ' zugekehrten Flitche mit einem Netzwerk dickerer 
und feinerer eingebrannter sehwarzer Linien iiberzogen. Zum Versehluss 
der oberen Spalte dient ein um den Rand des Instrumentes herumzu- 
*) Dingler's polyt. Journ. 225, 283. 
